











Razrađujući projekat ״Revitalizaeija malih jevrejskih opština u Srbiji“ došll smo na ide- 
ju da ČanovVaa jevrejske zajednice, рге svega u malim opštinama, ponudimo nekoliko de- 
setina kratkih, ioteresaotnih tekstova sa jevrejskom tematikom, pogodolh za čitaoje, ali i za 
ongaoizovaoje nazgovora u opštioama. U anhivi Saveza pronašli smo pripremljene tekstove 
iz perioda 1976 - 1986. godine, a preuzeli smo obavezu da pripremimo i nove.
Komlsija za kulturu i obrazovanje Saveza 1 Odbor projekta će narednih meseci odštam- 
pati tekstove u sveskama (pinkasima) o temama iz jevrejske istorije (opšte 1 jugoslovenske), 
iz umetnosti 1 nauke, o problemima holokausta, antisemitizma, jev^ejskog identiteta i sl...
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KAFKA, JEVREJSKO NASLEĐE I 
HEBREJSKA KNJIŽEVNOST
Ja se na hebrejskom zovem Amšel, kao deda moje majke po ženskoj linljl, koga se 
moja majka seća kao veoma pobožnog i učenog čoveka sa dugom sedom bradom: mojoj 
majcl btlo Je šest godlna kadaJe on итго. Seća se kakoje morala da uhvatt leš za prste 
na nozi t prl tom da molt za oproštaj svih grešaka koje Je možda načinlla prema dedi. Se- 
ća se l mnoglh dedlnlh knjlga koje su prekrtvale ztdove. Svakog dana se kupao u recl, t 
ztmt, kad Je radl kupanja probijao гири u ledu.*
Kao dete sa^m^, saglašavajućt se sa tobom, prebacivao sebl što ne idem dovotjno u 
hram, što ne posttm t tako dalje. Verovao sam da time nanosim nepravdu, ne sebi nego 
tebi, i prožimala me Je svest o krivtcl, koja Je uvek blla и prtpraunostt.
Kasnje, kao mlad čovek, ntsam shvatlo kako si ti, s ontm beznačajnlm tragom je- 
vrejstva kojtm st raspolagao, mogao mene prekorevati. zbog toga što se (već i iz pijeteta, 
kako si se tzražavao) ne naprežem da izvodtm sltčnu beznačajnost. То Je zaista, koltko 
sam mogao vtdett, btla beznačajnost, šala, čak nt šala.* 12>
* Geršon Šaked (1929 - ), profesor hebrejske 1 komparatlvne književnosti na Hebrejskom univerzite־ 
tu u Jerusalimu, autor dvadesetak knjiga kritičkih tekstova i urednih časopisa Modem Hebrew Ltterature.
1) Franc Kafka, Dnevnici, 25 septembar 1911. (Svi citati iz Kafkinih Dnevnika i Pisama nave- 
denl su u prevodu B. Živojinovića 1 Vere Stojić, Dnevnici, 1910-1923, 1 Zdenke Brkić, fPsma (FFanc 
Kafka, Izabrana dela, Nolit, 1984), izuzimajući odlomak iz Pisama Feltclji od 27/28. februara 1913, 
koga u pomenutom izdanju nema, 1 odlomak iz Dnevnika, 28. septemb^r 1917, koji je iz opravdanih 
razloga nešto izmenjen. Prim. prev.)
2) Franc Kafka, Najdražt oče, 336.
3) Kafka, Dnevntci, б.јапиаг 1914.
Čega Ja imam zajedntčkog sa Jevrejlma? Jedva imam tčeg zajedrdčkog sa sobom, i 
trebalo bi da sasvtm tlho stanem u nekl kutak, zadovoljan što mogu da dišem.3>
Ova tri citata iz ličnih zapisa Franca Kafke osvetljavaju nekoliko značajnih vidova nje- 
govog odnosa prema judalzmu, kome je čas težio a čas ga izbegavao. Dok ga je veoma pri- 
vlačilo religijsko verovanje istočnog jevrejstva, farlsejstvo zapadnlh Jevreja ga je odbijalo. 
Uprkos dubokoj mržnji ргета svom buržoaskom, zapadnjačkom, jevrejskom vaspitanju, 
Kafka se uvek osećao Jevrejinom i često se u dokumentarnoj prepisci, pismima 1 dnevnici- 
ma bavio svojim jevrejskim identitetom. Ovi tekstovi takođe pokazuju da su neki njegovi pri- 
Jatelji, kao na primer Hugo Bergman, Maks Brod i Feliks Velč, bili aktivni cionisti. Pored to- 
ga, oni otkrivaju i dubok utisak koji su na njega ostavili pojedini Jevreji, naročito Levi i nje- 
gova jldiš pozorišna trupa. Kafka je uvek rado dopunjavao svoje fragmentarno poznavanje 
judaizma.
U tom cilju proučavao je Istortju Jevreja Hajnriha Greca (Dnevnici, 1. novembar 1911) 
kao i IstoriJuJevreJske (tj. jidiš) knjtževnosti Мејега Paina (Dnevnici, 1. Januar 1912); u svo- 
je dnevnlke je prepisao čitave odlomke iz Starog zaveta (Isak, Abimeleh, Abraham, Dnevnt- 
ct, 14. juli 1916; Mojsije, Dnevntct, 19.oktobar 1921). Ponekad su ovi odlomci prerađeni na 
način koji pokazuje Kafkinu nameru da ih upotrebl kao osnovu za reinterpretaciju Biblije. 
Kafka je u svojim pripovetkama često koristio drevne priče, kao na primer u ״Posejdonu“ i 
pripoveci ״Gradski grb" u kojoj se opisuje izgradnja VavUonske kule.
Brojoi odlomei iz Kafkinih pisama i dnevnika govore o njegovom zanimaoju za pobo- 
žne Jevreje iz Istočne Evrope. U nekima on opisuje svoje susrete i iskustva sa hasidima iz 
različitih zajedrnea, 1 sa rabinskim sudovima (Dnevnicl, 18. septembar 1912, 6. oktobar 
1915, 16.јапиаг 1913). Za Kafku su izvesni vidovi Istočnoevropskog ortodoksnog jevrejskog 
načina života bili oeobičnl, i budili su njegovu radoznalost, otkrivajući oovi svet: obreziva- 
nje (Doevoici, 3. mart 1912), voda za ritualno kupaoje (Dnamld, 21. oktobar 1911), tal- 
mudska učilišta koja oo zove ״ješive“ i hasidski rabioi, kao što je rabin iz Belea (pismo Mak- 
su Brodu, juli 1916).4) Sledeći odlomak iz Dnevnika jedao je od moogih primera takvog oje- 
govog ironičoog i pomalo šaljivog ioteresovaoja:
...ObičaJ da se odmah nakon buđenja prsti trtput umoče u vodu.Jer se tokom noćt zll 
duhovi spuštaJu na drugt l trećt članak na prstima. Racionalističko obJašnJenJe: treba 
sprečitt da prstl odmah dodirnu llce.Jer su za vreme spavanJa l sna mogll bez ustručava- 
nja dotaćl sve moguće delove, miške, zadrJlcu, polne delove (27.X 1911).
Kafka nastoji da potaoko zabeleži sujeverne hasidske običaje i pooašaojc, iako je i oje- 
govo ״raeionalno“ objašojeoje prilično iraeionalno. Na momente se u ovim opisima zapaža 
ironičao too. Međutim, u celioi uzev, stiče se utisak da bi ovaj materijal mogao da bude gra- 
đa za oeki oatunalistički ili možda fol^kloroi jevrejski готап. Sagledaoe u tom svetlu, ove 
preliminarne beleške ističu izrazitu protivrečnost između Kafke čoveka i Kafke umetoika. U 
svojim doevnieima i pismima on otkriva skoro pervertiranu radozoalost za zbuojujuću mi- 
steriju ortodoksnog jevrejstva, dok se u ojegovim kojiževoim delima skoro uopšte ne bavi 
tim svetom.
Odsustvo pravih jevrejskih tema u Kafkioim delima još vlše iznenađuje kad se ima u vi- 
du čiojeoiea da ojegova intencsovaoJa prevazilaze stariju tradieiju i kulturu ortodoksnog ju- 
daizma. Oo je bio dobar poznavatac jidiša 1 hebrejske kojiževnosti i bila su mu pozoata de- 
la Šolema Alejhema, I.L. Регеса i Šolema Aša (Dnevnicl, 20. oktobar 1911. i Ptsma FellclJl, 
26. septembar 1916, 29. septembar 1916). Tokom poslednjih godina života on je, uz pomoć 
svog učitelja hebrejskog Puaha Meoeela, pročitao dela J.H. Вгепега, oajzoačajoiieg hebrej- 
skog pisea tog vremena. Robertu Klopštoku je pisao (Pisma, 25. oktobar 1923) da je proči- 
tao trideset dve straoe готапа Šehol ve-hišalon (Slom i očajanJe) bez naročitog oduševlje- 
oja. Očigledoo je oa sve oačioe oastojao da upozoa jevrejski svet; i, upoznat sa kojižcvoim 
delima svojih jevrejskih savremenika, mada je uvek ostajao po straoi, bio je tome svetu 
odan.
Kafkin odoos prema društvenom i političkom životu Jevreja takođe je bio ambivaleo- 
tao. Njegovl oajbliži pr־ijatelji i ojegova posledoja prijateljiea i pratilja Dora Diamaot bili su 
eiooisti. I ojega samog je, s vremena oa vreme, dovoljoo privlačio eiooizam da Je čak razmi- 
šljao i o putovaoju u Palestinu (Pisma, Robertu Klopštoku, deeembar 1921, Elzi Bergman, 
juli 1923; Опеп-Ш, 12 septembar 1912). Mnogo češće je, međutim, odbijao da pristaoe uz 
neku određenu idjologiju, smatrajući da je, po temperamentu, oeprikladoa ličnost za takvu 
predaoost. U stvari, neki vidovi eiooizma su ga odbijali i zauvek su mu ostali strani.
Sledeći odlomak iz pisma FteHclji jasno pokazuje ovu ambivaleotoost:
Onda sam sreoJednog poznanika, studenta ctoailnttu, koJlJe vrlo osećaJan, revnosa^n^. 
aktivan, srdačan, aU istovremeno poseduJe stepen staloženostt koJi nalaztm potpuno one- 
spokoJavaJućim. Ov me zaustavJa i poziva na tzuzetno važan večernJl sastanak (koliko 
Jesamo sličnih pozlva uzalud potrošto na mene tokom godlna^!); u tom trenutku moJa rav- 
vodušnost prema пјети kao čoveku, ili bllo kom obltku ctonizmia, blla Je ogromna i neo- 
pistva (Pisma Feliciji, 27-28. februar 1913).
Kafkio stav prema Istočoom jevrejstvii . bio je, u eeliol, pozitivoiji. Oo je ojima zavldeo na 
oaivoosei (lako se ponekad podsmjvao), a eeolo ih je zbog aueeotlčoostl ojihove verske zajedoi- 
ee. Onl su zadržali pravu veru u Boga i ostali su prlvožjoi zajedoiei ־ i jedoo i drugo bilo je oe- 
dostupoo asimilovaoim zapadoim Jevojjima, kojima je pripadao Kafka. Sledeći odlomak iz pi- 
sma Maksu Brodu pokazuje koliko- je Kafka mrzeo društveou grupu kojoj je pripadao. *
4) Kafka, PSma, jun 1921.
Većina onih kojt su počelt pisati na nemačkom Jeziku želela Je udaljavanje od JevreJ- 
stva, najčešće uz neodređeno odobrauanje očeva (ta neodređenost Je bila ono što je bza- 
ztvalo pobunu), ont su to hteli, ali su stražnjim nožicama Još prianjali za Jevrejstvo,. a 
prednjim nožicama nisu nalazill nouo tlo. OčaJ zbog toga Je bila njihova inspiractja (Pis- 
ma,Junt 1921).
Nemoguće je u okvlru kratkog pregleda obuhvatiti, pa ni pomenuti, sve nijanse Kafki- 
nog odnosa prema judaizmu. Bez obzira na to, iz Kafkinih pisama 1 dnevnika, vođenih to- 
kom mnogo godlna, jasno se vidi da je bio obuzet jevrejskim svetom i jevrejskim problemi- 
ma. Oni, u stvari, čine središte njegovog ličnog i intelektualnog života.
II
Kao što smo videli, postoji upadljiv nesklad između Kafkinih pisama 1 dnevnika, koje 
otkrlvaju živo interesovanje za judaizam, i njegovih romana i pripovedaka, kojima nedosta- 
je pravi jevrejski sadržaj. Likovi kao što su Gregor Samsa, Karl Rosman, Jozef K., i K. ne 
mogu biti Jevreji ni po imenu. U готапи Amerlka, koji je bliži realizmu od bilo kog drugog 
Kafkinog dela, likovi i njihova imena sačinjavaju jednu internaclonalnu skupinu koja uklju- 
čuje: Nemce (Rosman, Brunelda, Tereza Berthold, Greta Micelbah i Polunder); Amerikance 
(Mak, Grin); Mađare (g^a^avni konobar Ajzberi); Ruse (glavni portir Feodor); irce (Robinson); 
Francuze (Delamarš, Renel); Slovake (Buterbaum) i italijane (Đakomo). Samo student Men- 
del, koji se pojavljuje u sedmom poglavlju, ima jevrejsko ime - i to je, čini se, jedina njego- 
va jevrejska crta. U ovom готапи cela Evropa je, da tako kažemo, ״izvezena“ u Ameriku; on 
se, tako, može smatrati evro-američkim, ali nikako ne jevrejskim.
Moglo bi se stoga reći da je Kafka vodio dvostrukl život. Po sopstvenom svedočenju, u 
svakodnevnom životu sebe je snažno doživljavao kao Jevrejina, u duhu amšelovske slike 
njegovlh dnevnika. U književnom opusu, međutim, on je u potpunosti potisnuo svet svojih 
predaka, a nikada nije iskoristio folklornu i ritualnu građu koju je tako marljivo beležio u 
svojim dnevnicima. Kafkino delo je skoro ״judenrein“ u vreme kada pisci kao što su Jakob 
Vaserman, Artur Šnicler, Stefan Cvajg i drugi, koji su bili daleko manje svesno Jevreji, pišu 
takozvane jevrejske готапе i drame (Waserman, Die Juden von Ztmdorf; Schnitzler, Der 
Weg tns Frete; Zweig, Jeremias).
III
Uprkos tome, mnogi kritičari ־ među njima Maks Brod, Hana Arent, Maks First, Volter 
H. Zokel, Негтап Pongz i Valter Jens - pokušali su da analiziraju Kafkino delo u kontekstu 
judaizma. Većina tih tumačenja moguća je jednostavno zato što su Kafkini tekstovi veoma 
dvosmisleni, otvoreni za tumačenja, i često alegorični. Maks Brod, na prlmer, svodi svoje 
razmišljanje o Kafkinom jevrejstvu na sledeći način: ״Kafka se тога shvatiti kao obnavljač 
stare jevrejske religioznosti koja je celog čoveka, etički čin i odluku pojedinca tražila u naj- 
skrivenljem delu njegove duše.“5> Zokel zauzima drugačije gledište: ״Опо što je, čini se, iz- 
nad svega opčlnjavalo Kafku kada je reč o judaizmu, bilo je jedinstvo inače protivrečnih ide- 
ala - ideala radikalnog asketizma, čednosti i čistote, s jedne strane, i ideala porodičnog živo- 
ta i generacijskog kontinuiieia, s druge strane. Kafka Je težio pomirenju ova dva ideala, i u 
tom se sukobu lomio.“6>
5) Мах Brod, Franc Kafkas Glauben und Lehre, Mondialverlag, Vintertur (1948), 8182־.
6) Walter H. Sokel, ״Franc Kafka as a Jew“, Leo Baeck Insitute Year Book 18 (1973): 238.
Pitanje je da li se ״etički čin pojedinca“ Ш ״asketizam i porodični život“ mogu nazvati 
osobinama svojstvenim judaizmu. Takođe je teško u tome videti glavna obeležja Kafkinog ži- 
vota i rada. Takvi pokušaji, da se Kafka protumači sa stanovlšta jevrejske teologije i etike 
su, stoga, neubedljivi. Posezanje za tumačenjima koja se zasnivaju na arhetipovima i na so- 
ciologiji književnosti pruža, čini se, daleko uverljiviji pristup. Џапа Arent, na primer, zastu- 
pa tezu da Kafkina dela indirektno ukazuju na neuspeh Jevreja da se asimiluju, a Pongz u 
Kafki otkriva arhetip Ahasvera, lutajućeg Jevrejina. Oba ova tumačenja mogu se potkrepiti 
analogijama između autobiografskih radova i dublje podstrukture romana i kratkih prlča.
Kada uzmemo u obzir značaj judaizma i jevrejskih tema u ״realnosti“ Kafkinog svako- 
dnevnog života, i u njegovim tumačenjima života koja nam pružaju dnevnici i pisma, čini se 
razumnim pretpostaviti da su ova interesovanja na neki način prisutna i u književnim tek- 
stovima, mada se u njima pojavljuju u izmenjenoj i transponovanoj formi, pošto su prošla 
kroz proces potiskivanja. Naš zadatak je, stoga, da steknemo uvid u to kako se Kafka umet- 
nik bavi svojim jevrejskim iskustvom.
IV
Metod genetičkog strukturalizma Lisjena Goldmana pruža nam dobru osnovu da za- 
počnemo ovakav poduhvat. Goldmanova osnovna teza glasi da ״kolektivni karakter književ- 
nog stvaralaštva proističe iz činjenice da su strukture sveta dela homologne mentalnim 
strukturama izvesnih društvenih grupa. Međutim, reprodukovanje neposrednog aspekta 
društvene stvarnosti i kolektivne svesti u delu je, u celini gledano, utoliko češće ukoliko pi- 
sac poseduje manje stvaralačke snage i zadovoljava se opisom ili prikazom svog ličnog isku- 
stva bez transponovanja.“7* Kafka, jedan od najvećih pisaca našega veka, ״neposredne aspek- 
te društvene stvarnosti“ koristio je manje nego njegovi savremenici. On je društveni svet 
transponovao tako da strukturu tih tekstova nije moguće lako prevesti u društvenoekonom- 
ske termine. Međutim, homologija strukture njegovog dela sa društvenom strukturom, to 
jest sa kolektivnom svešću grupe, ipak postoji.
7) Luclen Goldmann, Toivards a Soctology of the Novel, Tavlstock Publicatlons, London 1975, 
159.
8) Walter Jens, ״Ein Jude Namens Kafka“, u Statt etner Literahirgeschtchte, 7. izd., Neske, Fi- 
lingen 1978, 299.
Najočiglednija karakteristika Kafkinog sveta fikcije jeste neodređenost ^emena i mesta 
događaja. Van istorije i mesta zbivanja, to je svet bez referenci koje izlaze iz okvira fikcije, 
svet apstrakcija. Likovi nastanjuju fiktivnu nikad-nikad zemlju čak i kada je opis sačinjen 
od konkretnih detalja. U romanu Amerika, na primer, konture označenog predmeta opisi- 
vanja su zamagljene, tako da prostor američkog kontinenta postaje nestvaran. Ćak ni isto- 
rijsko vreme nlje određeno. Kafkinom univerzalnom svetu nedostaje nacionalnost i istorija: 
njegova geograflja je nejasna. Mogli bismo reći da njegova dela poseduju osnovni minimum 
kulturne semlotike Centralne Evrope neophodan za komunikaciju: detalje kao što su odeća, 
pol, birokratija i konvencija. Međutim, čak su i oni upotrebljeni na vrlo proizvoljan način. 
Homološka metoda bi, stoga, bila korisna pri pokušaju da se razume Kafkin svet čoveka bez 
istorije, čoveka. van vremena i prostora, koji se svuda oseća kao kod kuće, ali se nigde ne 
oseća sigurnim. Ova vanistorijska, beskućna dimenzija, čini ■ se, homologna kolektivnoj sve- 
sti asimilovanog Jevrejina u dijaspori ־ onog koji preseca spone s jevrejskom zajednicom ali 
nikada nije prihvaćen ni primljen u evopsku zajednicu. On je odsečen od sveta jevrejskog 
zakona, bez vidljivih когепа na nekom drugom mestu. Kafka je ovo stanje nazvao odsu- 
stvom čvrstog ״jevrejskog tla“ (Plsma, Brodu, 31.jull 1922). Homologija ukazuje na svest 
onih iskorenjenih Jevreja usamljenika koji su, uprkos usamljenostl, izgradlli svoju sopstve- 
nu zajednicu. Stanje nedefinisanog prostora i vremena bez istorije odgovara položaju Jevre- 
ja u dijaspori: prognanih iz bezbednosti jevrejskog ritualnog vremena i prostora štetia u bez- 
vremenu, besprostornu egzistenciju.
Jens opisuje Kafkinu sliku prostora kao ״Šagalov svet (u kojem se prizor jevrejskog fol- 
klora izdiže pred očima čitaoca“8). Međutim, Kafkin apstraktni svet veoma se razlikuje od 
Šagalovog sveta konkretnih jevrejskih slmbola. Da je Kafka iskoristio materijal koji je pri- 
kupio u svojim dnevnicima, možda bi stvorio svet nalik na Šagalov. Međutim, za Sagala je 
istočnoevropski milje štetla bio autentična reminiscencija na njegovu sopstvenu mladost; za 
Kafku je on predstavljao njemu stranl svet njegovog dede. Privlačen i odbijan istovremeno, 
on nikada nije uspeo da ga učini svojim.
Nije samo bezvremeni, besprostornl svet Kafkine fikcije homologan kolektivnoj svestl 
asimilovanfh Jevreja u dljasporl, već i osnovne situacije zapleta odgov;u׳aju osnovnlm prili- 
kama Jevreja u izgnanstvu. To se naročlto vidi u romanima.
Osnovna tema romana Amerika je prokletstvo izgnanstva: izgon, mlgracija, potraga za 
izgubljenlm, rajem, osećanje kr^j^vlce, optužbe 1, ponovo, izgon i migracija. Karl Rosman, glav- 
ni lik и готапи - izbačen je Iz doma bez svoje kriviee ־ emijgira u Ameriku koja je рге sim־ 
bol oego stvarna zemlja. Ali ni tamo oe uspeva da nađe mesto pod suoeem. Oo je oevina žr- 
tva koja neizbežno gravitira ka onima koji ga progooe i njime vladaju. Društvena homologi- 
ja je prilično očigledoa: večoa, bjseiljna seoba čioi samu bit neiskupljene dijaspore.
Ova homologija je Još očigledoija u Procesu. Pitaoja koja glavoi juoak postavlja samom 
sebl (i , samim tim čitaoeu) i ovde od početka odgovaraju meotaloom stanju i društvenom 
položaju Jevreja. To naročito važi za glavna pitana ovog готапа: Zašto je ovaj ״Evropljaoio“ 
poogonjjn? Koja je ojegova kriviea? Zašto ovaj oevioi čovek prihvata težak teret kriviee i oje- 
oe poslediee? Zašto mu se u stvari sudi? Zašto se on pokorava ovom arbitoaooom zakonu? 
Sve to pooovo ukazuje oa homologiju s ״jjvrejskom sudbioom“: bezličoi, neosoovaoi progoo 
koji često oastaje iz slobodno-plutajuće kriviee i mržnje ргета sebi, koju osećaju zapadoo- 
evropski Jevreji.
I Zamak se često aoalizira s te tačke gledišta. Poogz, oa primer, iznosl ovakvo poređe- 
oje: zemJjomeo K., kojl prvo тога da stvorl ״Zemlju, Vazduh, Zakoo" kako bi mogao da me- 
ri, Ima suviše sličnosti sa ״lutajućim Jevrejioom kakvim se oseća Kafka".9) Zemljomera je 
moguće tumačiti i kao modernog Ahasvera, ali to je samo drugi aspekt moogo šireg jevrej- 
skog problema. Formulaeija pitaoja i misterija ovog romaoa ukazuju, pomoću homologie, 
oa ״jevrejsko stanje“. Zašto ovog čoveka nikada oe puštaju u zamak 1 oe primaju u seosku 
zajednieu? Zašto je osuđen oa život parije? Zašto тога da se bori za dozvolu boravka u se- 
lu? Zašto zvaoičoim lieima može da se obrati samo . iodirektno? Oo je odbačeo od društva 
zato što je ״različit^“, ali upravo društvo ga je učinilo različitim.
9) Herman Pongs, Franc Kafka: ICicC^h<er des Labyrinths, Rothe, Hajdelberg, 1960, 83. Videti ta- 
kođe Мах Brod, Franz Kafka: A Biograph.y, Schocken Books, Njujork, 1960, naročito 187-191.
Za Kafku se problem Jjvojja kao oeukooeojeoih izopštenika najefkasoije predstavlja 
oa apstraktao načio- koji se ne oaziva svojim imenom - te je tako stvoreo za metafzičke 1 
duboke psihološke ioterpretaeije. (Nasuprot tome, kada je Friš odredio rasu svogglav-
oog lika u Andorl, oo je počloio ״umetničku izdaju“, u značeoju stvaralačkog prilagođavaoja 
izvora utieaja, suprotno ovom staoovištu.)
U osoovi, međutim, situaeija, opisana u Kafkinim romaoima odgovara egzisteoeijalooj ге- 
aloosti Jevrejina dvadesetog veka. Iako Kafka traosformiše, traospoouje i potiskuje psihosoei- 
jalnu situaeiju, пе možemo prenebreći čiojeoieu da su teme j^m^gra^cije, borbe za dobijanje do- 
zvole boravka, večoog lutaoja, progona i osećaoja kriviee - tipičoe za sudbinu J^vreja. Stoga se 
odnos homologao jevrejskom iskustvu oe može poreći, iako je ״traosformaeija“ ove gole dru- 
štveoe stvarnosti produbila značeoje ״fiktivoog sveta“ i omogućila dodatoa tumačeoja.
V
Na ovom mestu bih želeo da se osvrnem oa Kafkio odnos prema judaizmu sa jednog 
potpuno drugačiieg staoovišta - s obzirom oa odnos Kafkio prema ргета hebrejskoj knji- 
ževnosti. Kako su hebrejski pisei primili Kafku i kako su ga razumeli? Da li je bilo ikakvog 
uzajamoog utieaja 1 koje razllke i sHčnosti postoje među njima? Ova aoaliza ima oa шпи tri 
geoejaeiJc hebjejskih pisaea, počevši od Kafkinih savremenika koji su ga čitali (ako su ga 
uopšte čitali) u originalu, oa nemačkom.
J.H. Вгепег, koga je Kafka čitao u onlginaiu, oa hebrejskom, oođjn je 1881. u Novim 
Mlinima u Ukrajioi, a jm^:^gr^ioaG je u Palestiou 1909, nakon što je oeko vreme živo u polj- 
skoj Galieiji i Eogleskoj. Ubili su ga arapski pljačkaši 1921. Koliko nam je pozoato, oikada 
oije čitao Kafku. Za razliku od Kafke, kojl Je imao aslmilovaoo, buržoasko zapadooevrop- 
sko poreklo, Вгепег je potieao iz ortodoksnog, istoinocvropskog jevrejskog
Dok se Вгепег buoio protiv takvoga sveta, Kafku je oo veoma privlačio, ma koliko bio stran 
ojegovom vlastitom iskustvu. Brenerovi likovi, običoo oefnoćoi i slabi, sele iz malih gradova 
istočne Evrope u mali grad, s Istoka oa Zapad, iz Evrope u Palestiou Ш Amrriku. Iako se 
mesto zbivaoja menja, ojihova osnovoa priroda ostaje перготепјепа - oe menja ih čak ni 
Palestioa (kao, oa primer, u romaou Slom t očqJavJe, koji je Kafka čitao 1923). Ti likovi oe 
uspevaju, ni na ideološkom ni na egzistencijalnom planu, da ostvare svoje cionističke i lič- 
ne ideale. Oni ostaju iskorenjeni, otuđeni i uplašeni. Ovo prilično često društveno stanje po- 
rušenih nada i neuspele emigracije dobilo je tačan izraz u Brenerovim delima.
Ne postoji tehnička sličnost između Brenerovih i Kafkdnih dela: Kafka je bio veliki nadrea- 
lista, Вгепег ־ donekle dobar reaUsta. Osnovne strukture njihovih dela se takođe razlikuju. ia- 
ko hebrejski u to vreme još uvek nije bio govorni jezik, već samo jezik literature, Brenerov jezik 
i njime opisani svet bili su čvrsto utemeljeni u realnosti. Prerastajući postepeno u jezik novog 
društva, hebrejski je već tada bio u mogućnosti da opiše društvenu realnost. Nasuprot tome, 
Kafkin svet je statičan i predstavlja neku vrstu ovekovečenja stanja dljaspore. Uprkos svom 
očajanju, Вгепег je verovao u mogućnost рготепе jevrejske sudbine. Kafktaa pisma otkrivaju 
da je i on ponekad bio prijemčiv za cionlstičke ideje, ali njegova dela nikada ne odražavaju ve- 
rovanje da bi cionistička budućnost mogla da promeni položaj Jevreja.
iako su, kao i Kafka, hebrejski pisci bili puni sumnji, oni su još uvek verovali u dublje 
značenje istorije, u održivost svetovnog mesijanstva; bili su ubeđeni u to da jevrejska nacija 
ima pravo- da za sebe zahteva mesto u istoriji i prostoru. iako su Brenerovi likovi, kao i Kaf- 
kini, mučeni strahom i osećanjem krivice i progonjenosti, njihovi problemi se još uvek mo- 
gu odrediti i rešiti u okvirima određenog prostora i vremena. Razlike između Kafke i većine 
hebrejskih pisaca - njegovih savremenlka, kao što su Вгепег, Agnon, Šofman i Šiajnberg, 
stoga su veće od sllčnosti među njima.
Š. J. Agnon, izraelski pisac koji je 1966. dobio Nobelovu nagradu za književnost, rođen 
je u Bučaču, u Galiciji, 1888, pet godina nakon Kafke. (Umro je u Jerusalimu, 1970.) I Ag- 
non je, kao i Kafka, proizvod Habsburške monarhije, ali on je više Jevrejin, a manje aslmi- 
lovan.- Za razliku od Kafke, Agnonovl matemji jezici bili su hebrejski i jidiš, dok je nemački 
bio njegov glavni evropski jezik, i osnovni izvor njegove ״opšte" kulture. Doba dečaštva i га- 
ne mladosti proveo je kao mladl imigrant u Palestini (11181 (1913־ Nejmačkoj (1914-1924). 
Možda jedan od najznačajnI-lh savremenih hebrejskih pisaca, Agnon je izradio sopstveni stil 
i veoma originalnu pripovedačku tehniku, čime je dat jedinstven doprinos formi modernog 
romana. On je verovatno čitao Kafku na nemačkom, iako je prevod na hebrejski bio dostu- 
pan već - 1924. Od tridesetih godina na ovamo, Ajgionova dela postaju - sve više nadrealistič- 
ka. Mnogolb-ojni kritičari, uključujući Baruha Kurcvejla, Gabrijela Mokeda i Hilela Barcela, 
upoređivali su ga sa K2^(5m, iako je on sam uvek odbijao ovo poređenje tvrdeći da je Kaf- 
ku čitao - samo povremeno 1 da se njihovi ״koreni“ veoma razlikuju. Moja analiza se zasniva 
na fenomenološkom pristupu; da li je Agnon čitao Kafku ili ne, nije važno.
Većina Agnonovih likova su Jevreji koji, izgubivši veru, očajnički traže Boga i pravu ve- 
ги. Agnon je primenio stil talmudskih mudraca stvarajući tako ironijski kontrast između 
forme i sadržaja. Osnovna situacija je, i ovde, vrlo slična nekim aspektima Kafkinog dela, 
što će se videti iz prikaza готапа Noćni posetllac (1913) 1 novele Ka ovamo (1952).
Ovaj готап, napisan рге 1939, proriče propast evropskog jevrejstva. Smešten u kasne 
dvadesete, on opisuje postepeni raspad jevrejske zajednice Šibušća (poljska Galicija), malog 
grada čija se kolektivna sudbina otkriva kroz priče ס■ životima njegovih brojnih stanovnika. 
A jedna za drugom, sudbina svakog od njih biva određena sudbinom cele zajednice. Prvl 
svetski rat, koji se nedavno završio, spušta se kao teret na - svakodnevni žlvot ovlh ljudi; bu- 
dućnost se nazire u daljini kao izvor ogromnog nespokojstva i neizvesnosti. Pošto je struk- 
turiran oko pojed^lh života, ovaj готап je, u izvesnom smislu, fragmentaran. Koherentnost 
je, međutim, ostvarena, pomoću zajedničke sudbine.grada 1 ujedinjujuće perspektive pripo- 
vedača, ״pripovedajućeg svedoka“, koji se iz Palestirie vraća u dom u kom je proveo detinj- 
stvo. Forma romana činl nemogućim ״klasićan zaplet“ koji je, ргета Aristotelu, koherentan 
1 ujedinjen, u svetu u kome je čovek bespomoćna žrtva svemogućih sila. Slike užasa i mor2, 
opisane u ovom romanu, slutnja su nastupajuće katastrofe, vinjeta tužne sudbine generaci- 
je suočene s istrebljenjem. Agnon Je, neospormo, majstor opisivanja rastapanja, truljenja i 
raspadanja života u štetlu. Njegova - polazna tačka je post^ojeći položaj Jevreja. Ako uzmemo 
u obzir sličnosti atmosfere, teme i strukture Agionovlh 1 Kafkinih dela, mogli bi smo pret- 
postaviti da je Agnon bio pod Kafkinim uticajem. O očiglednim razlikama između ova dva 
vrhunska pisca govorićemo kasnije.
Novela Ka ovamo takođe ima sličnosti s Kafkinim delom. To je priča, ispričana u рг- 
vom llcu, o životu usamljenog pesnika neženje, smeštena u vrerrie Drugog svetskog rata u 
Berlinu 1 Lajpcigu, gde glavni junak pokušava da spase stare knjige. On je svedok aktivno- 
sti ratnih profitera i bola roditelja koji su u ratu izgubili sinove. (On sam dovodi u kuću ga- 
zdaričinog teško ranjenog sina.) Ovaj stranac u samoubilačkoj zemlji blva gonjen iz jedne iz- 
najmljene sobe u drugu; motivi migracije 1 neizvesnosti su, tako, u osnovi strukture novele. 
iako je, na izgled, glavni lik čovek bez doma i rodne zemlje, on je došao iz Palestine i tamo 
se na kraju i vraća, zemlja ovde funkcioniše kao deus ех machina. Ova priča o beskućništvu 
je, na taj način, postavljena naspram pozadine, u kojoj postoji mogućnost sigurnog utočišta. 
Sledeći odlomak dobro ilustruje Agnonov ton i tehnlku:
Pa tpak sam utonuo u san i usnuo. Po čemu, međuttm, znam da sam spauao. Po snu 
kojt sam usnto. Ali, šta sam sanjao? Sanjao sam da se u svetu vodi vellki rat i da тогат 
da idem u rat. Zakleo sam se pred Bogom da ću, kada se iz rata vratlm žtv i zdrav, pr- 
vom koji mi prtđe pred kućom, kad dođem iz rata datt dar. Vratio sam se živ t zdrav, l 
gle! Sam sam sebt prtšao.10)
10) S. Y. (Apion, Ad hena, Schocken, Tel AWv 1952, 76.
Ovaj odlomak je tužna parodija biblijske priče o Jiftahovoj kćeri (Sudije 11). Grotesknost 
ove reinterpretacije izvlači iz stvarnosti zaključak da u ovom ratu nema preživelih: živi su baš 
kao i mrtvl, žrtve jedne stihijne situacije. Ovaj odlomak, stoga, izražava glavni motiv ne samo 
ove novele već i gore pomenutog romana. Struktura sna u ovom odlomku je tipična odlika Ag- 
nonovog dela, koja pripovedaču omogućava da se odmakne od opisa geografskog prostora i 
istorijskog vremena da bi dao tumačenje poimanja spoljnjeg sveta. Komentarišući stvarnost 
san ispunjava metaforičnu funkciju s tačke gledišta jedne unutamje vizije. Tako 1 osaćaj fun- 
dametalne strepnje i zaplet koji obrađuje lutanje jednog iskorenjenog Шка - kao 1 ״tehnlka dls- 
lociranosti" (tehnika snova) ־ ukazuju na sličnost između Agnona i Kafke.
Razlike među njima su, međutim, veće od sličnosti. Dok Kafka opisuje svoj apstraktni, 
univerzalni svet na detaljan i konkretan način, Agnon u svojim nadrealističkim delima ״tran- 
sformiše“ jedan konkretan, istorijski svet. Jensovo poređenje sa Šagalom važi, stoga, pre za 
strukturu Agnonovih dela nego za Kafku. Agnon nije тогао da pravi beleške o folkloru i mi- 
tovima iz svakodnevnog života i kulture Jevreja; oni su bili deo njagovog kulturnog-nasleđa. 
Mitološke i iagendarna aluzije, kao u slučaju Jiftahove kćeri, bile su kolektivni simboli nje- 
govog naroda. iako je jadikovao nad raspadom štetla i opislvao novi svet na groteskan na- 
čin, Agnon nikada nije napustio čvrsto tlo istorije i jevrejske kulture. Njagovi likovi su ugra- 
đeni - putem aluzija i citata - u kulturni jezik svetih tekstova judaizma.
iako se čini da su njegov svet i vreme bez Boga, Bog postoji, da tako kažemo, u njego- 
vom jeziku; i, mada u prvom planu dominira očaj, u pozadini ipak, lebdi senka bez nade. U 
dva dela koja smo ovde razmotrili pripovedač ostavlja prvi plan istorije - štetl Ш Nemačku, 
oba mesta u izvesnom smislu pгokiata - da bi pobegao u obećanu zemlju gde je istorijsko 
rešenje egzistaneijalne bede nemoguće. Na sličan način Agnonovi ״izraelski romani“ nisu ni 
naivni ni preterano optimistički. i u ovim delima snovi i ideologija propadaju, ali i ovde, u 
pozadini, postoji drugačija istorijska opcija. Agnonov stav prema istoriji je, u suštini, pozi- 
tivan (bez obzira na to što je često smatran ambivalentnim).
Kafka je jevrejsku sudbinu transformisao u novu umetničku formu. Čineći od potrebe 
da stojl van istorije apsolutnu vrlinu, on ju je otvorio za najraziičitija mtarpretacija. Ako je 
Agnon, da tako kažemo, ostao vezan za judaizam, tu situaciju takođe možemo smatrati vr- 
linom jer je stvorila mogućnost za bogat intertekstualni odnos između njegovih dela i bogat- 
stva jevrejske kulture. Tako je Kafka stupio u carstvo svetske književnosti, dok je Agnon od- 
uvek smatran integralnim delom javrejska književnosti, tradicije koja se proteže od Biblije i 
Talmuda do danas.
VI
Od 1924, s pojavom Kafkinih dela u prevodu na hebrejski, mlađa generacija pisaca, ro- 
đena u izraelu, čitala ih je (ako je uopšte čitala) na hebrejskom (Ш možda na engleskom) je- 
ziku. Za pisce rođene dvadesetih godina ovoga veka, Kafka je bio zagonetka. Nekl su ga ne 
samo čitali, već i pokušali da ga imitiraju, ali bezuspešno, jer su za njih mesto i istorija bili
od suštinskog zoačaja. Štaviše, ooi su bili svesolji svog života u Izraelu oego svoje jevrejske 
pnošiosti u dijaspori, ргета kojoj su bili, u najboljem siučaju, vrlo ambivalentoi. Odbijalo 
ih je ooo što su smatrali tipičnim osobinama Jevreja u dijaspori: strepnja, paraooja, strah 
od vlasti, večoo lutaoje - strah koji je oegovao oovi izraelski sistem obrazovanja a koji je se- 
bi dao u zadatak da promenl jevrejski meotailtet i revolucioolše jevrejski život, sa geslom: 
״Novi narod oa staroj zemlji“. U takvom društvenom mlljeu mogućnost za razumevaoje Kaf- 
ke bila je mioimalna.
Ova distaoca se može uočlti i iz tema reprezentativnih dela ovog perioda. Najzoačajoiji 
pisci ove geoenaciee, C. Jichar (1916)1 Moše Samir (1921) pisali su herojske готапе. Šami- 
rovo delo Meleh basar va-dam (KralJ mesa l krvl) Jeste istorijski roman smešten u vreme 
Hasmooejaca. Juoak romana (ovaj termio koristim svesoo), surovi kralj 1 osvajač Aleksao- 
dar Janaj, kritički je opisao, ali oo i ojegovi protivoici ipak ostaju romaotične fgure. Kafki- 
ni ironičoi aotiheroji su, naravoo, doslovoa aotiteza ovih likova. Dok Je Kafka izražavao 
postoacionailstliko očajanje dvadesetog veka, Šamirova dela prožeta su kasooromaot^ičar- 
skim nacionalizmom, koji se u drugim kojiževnostima sreće oa početku devetnaestog veka. 
Tako su sociološki i psihološki stavovi prve geoeracije pisaca rođeoih u Izraelu otežali raz- 
umevaoje i prihvataoje Kafke. Potpuoo odsustvo Kafkloog uticaja oa ojihova dela ističe zna- 
čaj njegovog uticaja oa kasoije geoeracije izraelsklh pisaca.
Krajem pedesetih godlna Izrael Je doživeo duhovou revoluciju koja je utrla put i za рге- 
vredoovaoje Kafke. Važoi društvenl faktori izmeoili su raspoloženje i stavove oe samo elite 
već i zoatoog broja mladih ljudi. Sa opadaojem romaotičarskog ideallzma oa izraelskoj koji- 
ževooj sceoi pojavila se oova geoeracija, koja je uključivala preživele iz holokausta, prisU^gle 
u Izrael posle Drugog svetskog rata. Ovl pisci, sa ožiljcima iz svoje strašne prošlosti, imali 
su samosvest, kao i stav prema judaizmu i životu u Izraelu, koji se u potpunosti razlikovao 
od stava ojlhov^ prethodoika, a ojihovo iskustvo uticalo je oa ojihove kolege rođene u Izra- 
elu. Za razliku od raoije generacije, ojihov život nlje više p<_ -ivao oa zadatoj egzisteocijalooj 
ili ideološkoj osoovi. Onl su srušili oaivno kolektivoo verovaoje u državu. Istorija i teorija ־ 
kao oi judaizam - nisu vlše bili jasno definisaoi pojmovi. Ovaj skepticizam i neizvesnost do- 
veli su i do preispitivaoja Kafke.
Uticaj holokausta na oovo razumevaoje Kafke oije, naravoo, ograoičeo oa izraelsku 
kojiževoost. Slike progona i optužbe, i oeobjašojivo osećaoje strepnje, nlsu više prlpadali 
carstvu ooćoih тога, postali su stvarnost. Sama istorija dala je Kafkinim delima konkretno 
zoačeoje, preobrazivši njihov ״nadrealizam“ u ״realizam“, kao da su pukotioe u ojegovim 
tekstovima ispuojeoe ovim čudovišoim kolektivoim iskustvom. Za daoašnje čitaoce ova de- 
la imaju proročaosku vredoost: paradoksalno, Kafka se vratio u istoriju zato što se stvar- 
nost pokazala groteskoljom i nadrealoijom čak i od njegovih flktivoih ooćnih тога.
Na ovom mestu bih želeo da pomeoem dva mlađa izradska pisca na koje je Kafka oa- 
ročito uticao; jedan od ojih je preživeo holokaust, drugi je rođen u Izraelu ־ Aharon Apelfeld 
i A.B. Jehošua; obojica priznaju svoj dug prema Kafkl.
Apelfeld je rođen 1932. u Čemovlcu, u Bukovloi. Drugi svetskl rat je doživeo kao dete, 
preživevši strahote u istočooj Evropl 1 došavši u Izrael 1947. Njegova prva zblrka kratkih 
priča - koja, treba napomeouti, oosi oaslov Dtm - objavljena Je 1962, a za njom su usledile 
brojne kratke priče, oovele 1 romaoi, od kojlh su nekl prevedeoi oa različite evropske Jezi- 
ke. Apelfeld piše o dubokom uticaju Kafke;״> pa Ipak, uprkos potrebi aiegonlje (Badenhajm. 
1939), ojegova dela su, oasuprot Kafkioim, uvek oeraskidivo vezana za mesto i vreme. Nje- 
govi likovi, većinu čioe preživeli iz holokausta, oe mogu da se oslobode svoje traumatske 
prošlosti. Ni Evropa ni Izrael oe mogu Im obezbeditl osećaj siguroosti јег ojih oe progoni 
vlast već ojihova prošlost koja im, nikada, ma gde se oastaolll, oe dopušta da nađu unutra- 
šoji mir. Svet posle holokausta oe pruža ovim izbeglic;ana oi zaklon ni spasenje.
Kratka prlpovetka ״Ка ostrvu SJp. Đorđe“ priča o čoveku koji je preživeo logore smrti 1 
od tada se oalazl u bekstvu, može da posluži kao dobar primer. Ooe Iste karakterne crte ko-
11) >А1ги־оп Appelfeld, Masot (begtf rršon (Eseet u prvom (tcujednine), ׳П1е Jeerish ^gencv, Jeru- 
sallm 1979, 15-18.
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је su čoveku pomogle da preživi logore, onemogućuju mu da se snađe u normalnom svetu. 
Neprestano umešan u poslove na crnoj berzi, bežeći iz zemlje u zemlju kako bi spasao živu 
glavu, on se seli u Nemačku, italiju i Palestinu, ali isti ciklični zaplet ирогпо se iznova pona- 
vlja, određujući njegovu sudbinu. Ovaj ciklični sindrom je vrlo blizak Kafkinom shvatanju 
sudbine koja se ponavlja, izražene zapletom njegovih dela. Najzad, Apalfaldov junak putuje 
u malenom čamcu ka mediteranskom ostrvu Sv. Đorđe, čiji se jedini stanovnik, hrišćanski 
kaluđer, sprema na hodočašće u Svetu zemlju. Ovaj nespokojni čovek se nada da će na tom 
ostrvu izmaći svojoj sudbini.
Ciklični zaplet, рагапоја antiheroja i alegorični nagoveštaji podsećaju na Kafku (1 Agno- 
na). Međutim, Apelfeld svoje likove vraća u istoriju јег Je živo svestan života u okviru istori- 
je i veruje da se suština života pre može prikazati pomoću konkretnih komponenata nego 
pomoću apstrakcija, koje je Kafka koristio s tim eiijam. U Apelfeldov^ delima hebrejska 
književnost opet postaj jevrejska, opisujući Jevreje kao progonjene žrtve; romantični heroi- 
zam izraela služi samo kao antitetička pozadina. S tačke gleeieejta istorije književnosti, Apel- 
feldov značaj leži u činjenici da su njegova dela doslovna antiteza dela njegovih prethodnika 
Šamira 1 Jichara. Svestan izbor Kafke 1 Agnonal2• za književne uzore pomogao je Apelfeldu 
da formuliše svoj novi antiherojski pristup, prema kojem su Jevreji žrtve istorije.
Na A.B. rođenog u Jerusalimu 1936, takođe su uticali Kafka i Agnon. Svoju
prvu knjigu, zbirku pripovedaka pod naslovom Smrt starca, objavio je 1963. Od tada je ob- 
javio nekoliko zbirki kratkih priča, novela i drama, od kojih je većina prevedena na različl- 
te evropske jezike. Njegov odnos prema Kafki je, možda, još svesniji od Apelfeldovog,13) a 
svakako je ״književniji“ i više tehnički. Jahotua takođe koristi Kafkin model kako bi preva- 
zišao herojsko pripovedanje svojih preihodnika, koje smatra običnim i beznačajnim. Nadre- 
alistička tehnika mu služi kako bi se uhvatio u koštac sa složenostima svoje sredine, ali i 
svojim sopstvenim. Jahotua je jedan od prvih mladih pisaca kojl je skrenuo pažnju na tam- 
nu stranu izraelskog heroizma i cionističkog idealizma; to jest, ״starac na novoj zemlji“ tam- 
na je strana ״novog čoveka na novoj zemlji“, saopštava nam on u svojim ranlm pripovetka- 
ma. Jahotua je osećao da je jevrejska prošlost predugo boravila u pozadini izraeliskih umet- 
ničkih 1 društvenih interesovanja dok bi zapravo, trebalo da bude u centru pažnje. Njagovi 
likovl su preplašeni, lenji, pasivni i u isto vreme agresivni, što ih čini veoma različitim od li- 
kova njegovih prethodnika. Njagovi zapleti naginju apsurdu i bizamom, a njegov stil je čud- 
na mešavlna lirskih i grotesknih elamenata.
Jedna od Jahotuinih prvih kratkih priča je ״Poplava mora“. ״Poplava тога“ je toliko 
kafkijanska da čak ne može biti ni ono što se u teoriji književnostl naziva ״umetničkom1z- 
dajom“. Ona nam priča priču o čuvaru zatvora na ostrvu koje su poplavile obilne klše. Ču- 
var u jedan mah oslobađa sve zatvorenike, a u zatvoru ostaju on i njegov pas. Dok voda na- 
dolazi, čuvar čita Knjigu zakona. Ova priča, u kojoj vreme ni mesto nisu određeni, podseća 
na Kafkinu ״U kažnjeničkoj koloniji“. Neki kritlčari su je čak tumačill kao političku alegori- 
ju života u izraelu. Ono što, međutim, naročito upada u oči jeste snažna želja za smrću, iz- 
ražena u ovoj priči, što predstavlja kontrast u odnosu na silnu želju za životom prve gene- 
racije. Ovaj kontrast je stalna tema Jahotuinih kratkih priča i njagovih romana Ljubavnik 
(1977) i Kasnt razvod (1982). Međutim, u onoj meri u kojoj se Jehošua bavi izraelskim dru- 
štvenim životom, on čini ״umetničku izdaju“ u adaptaciji Kafkne na savremnu sce-
nu. U svojoj drugoj zbirci novela Licem u Itce sa šumom (1968) on neposredno okruženje 
slika mnogo nego u svojim prethodnlm delima, iako je struktura još uvek pod
uticajem Kafke i Agnona, sa Iandaneijom ka apsurdnom 1 grotesknom. Jedan od likova, na 
primer, stariji neženja i vačiti student, postaje šumar kako bi pobegao iz grada, da bi, zatim, 
bio svedok velikog šumskog požara koji je podmetnuo jedan Arapin. Drugi likovi su jedan 
onemoćali inženjer koji boluje od raka, pesnlk u godinama i njagov zaostali sin, i još jedan
12) Ibld, 101-107.
13) Gershon Shaked, ״Jair veecim; Š.J. Agnon ke-’maaviv’ mercazi betoldot hasiporet haivrit“ 
(״Šuma i drvo: Š.J. Agnon kao glavni književni preinačilac u modemoj hebrejskoj književnosti“), Ha- 
universita 25 (Proleće 1981); 12-18. A.B. Jehošuaobjavio Je kriiičko tumačenjejedneod IKfktoth pri- 
povedaka; ״Pbkušaj opisa insekta; psihoanalitič0o tumaeenje ״Preobražaja“ E Kafke“ (na hebrejskbm), 
Moznajim 58 (1984-1985): 9-13.
neženja koji se stara o sinu svoje bivše prijateljice. Zapleti ovih priča se uvek završavaju ka- 
tastrofom. Strah od smrti povezan sa željom za umiranjem je, kao što smo već napomenu- 
И, njihova glavna tema, mada ove priče nose i društvenu рогики.
Jehošuina dela, koja koriste Kafkine osnovne teme, teme strepnje i progona, prema to- 
me, često čine umetničku izdaju Kafkinih metoda koristeći društvenu stvarnost izraela kao 
materijal i pozadinu svojih priča. Jehošua se otvoreno suprotstavlja svojim prethodnicima 
sllkajući tamnije aspekte ״starog Jevrejina na novoj zemlji".
Kafka, kosmopolita čija dela spadaju u klasično nasleđe svetske književnosti, po maj- 
činom ocu nosio -c ime Amšel. Otuda dve strane ovog čoveka. Njegov duboki uticaj na he- 
brejsku književnost iznova ga je vratio n-cgovoj tradiciji, koja ga -c uznemiravala i privlači- 
la, i sa kojom je do poslednjeg dana vodio neprekidan i intenzivan dijalog. Čak je u jednoj 
od poslednjih beleški u dnevniku, juna 1922, pisao o Blierovom antisemitizmu.141 Nesto га- 
nije, septembra 1917, sveo je svoju želju za verom 1 povratkom religtji: ״Predao ■ bih sebe 
smrti u гике, i ipak, ostatak neke vere. Veliki Dan pomirenja.“15)
S engleskog preuela 
Vesna Todorovtć
14) Kafka, Dnevntct, 16.juni 1922.
15) Kafka, Dnevntcl, 28. septembar 1917.
